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ABSTRACT
ABSTRAK
Pengelompokan data curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara perlu dilakukan untuk dapat mengetahui daerah-daerah mana
yang memiliki kesamaan. Curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara dapat dikelompokkan dengan menggunakan cluster
analysis. Selain itu, curah hujan juga perlu di prediksi dengan menggunakan multiple linear regression. Penelitian ini menggunakan
data curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara dari bulan Januari hingga Desember selama 9 tahun periode (2010-2019) di
beberapa wilayah provinsi Aceh yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya dan Sabang. Jika dibandingkan hasil pengelompokan
secara bersamaan dan terpisah yang menghasilkan pengelompokan yang terbaik adalah pengelompokan terpisah yaitu suhu dilihat
dari segi kemungkinan hasil pengelompokan saat ini dan yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari persentase suhu yang mampu
mengelompokkan data sebesar 78% pada PC1. Prediksi curah hujan local model  dan global model menghasilkan nilai prediksi
yang berbeda. Jika dilihat prediksi curah hujan local model  terbaik yang dilakukan di empat (4) wilayah yaitu Aceh Besar, Aceh
Utara, Nagan Raya dan Sabang diperoleh model yang handal dari ke empat wilayah tersebut adalah wilayah Aceh Besar. Hasil
kalibrasi wilayah Aceh Besar diperoleh nilai koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R2), root mean square error calibration
(RMSEC) yaitu 0,64; 0,41 dan 74,78. Sedangkan hasil validasi diperoleh nilai koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R2),
root mean square error prediction (RMSEP) yaitu 0,77 ; 0,82 dan 75,27. 
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